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Maka dapatdiartikan bahwa bahasa





















































instagram. Hotman Paris dalam
komentarnya mengingatkan Najwa










dalam acara Mata Najwa selalu
menyampaikannarasisingkatsebagai
kesimpulantopikpembahasandiakhir
acaranya. Kali ini, narasi yang
disampaikannyamendapattegurandari
pengacara Hotman Paris karena
dianggap melanggarUU ITE terkait







menata bahasanya untuk mencapai
suatumaksud.Sehingga,dirasaperlu
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yang dituturkan dapat dipahami
sebagaimanamestinyaolehpendengar,








terhadap narasi yang disampaikan
Najwa Shihab dari segi semantik.
Adapunpertanyaanyangingindijawab
ialah,apakah narasiNajwa Shihab









segala aturan dalam tatanan ilmu
bahasa,bahasamemilikieksistensinya
sendiri,sehinggabisadigunakandan
dimaknai berbagai hal. Makna
tersebutlah yang kemudian dikelola
untukmenghasilkan komunikasi.Jika




65), yaitu informasional, ekspresif,
direktif,fatik,danestetik.Dalam kaitan





Sedangkan menurut Morris (Parera,




designatif, aprasial, preskriptif, dan
formatif.
Lyons(dalam Pelawi,2009,147)





the studyofmeaning in language.”
Semantikmerupakansalahsatucabang





























yang relevan dengan penelitian ini
pernah dilakukan oleh Sela Prasanti
(2015).Judulpenelitiantersebut,yakni





edisi bulan November 2014, (2)
mendeskripsikanmaknadenotatifyang
terkandung dariKring Solopos edisi




juga melakukan penelitian mengenai
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maknakontekstualpadaiklanniagadi
harian Analisa.Judulpenelitian yang
diambil ialah, “Analisis Makna
KontekstualpadaIklanNiagadiHarian
AnalisaMedan”.Tujuandaripenelitian







Penelitian ini bertujuan untuk
memaparkan (1)jenis makna pada
statusBBM (BlackberryMessenger)di
kalanganremajadan(2)maknakalimat
yang terkandung dalam status BBM
(BlackberryMessenger).Penelitianini




semantik dengan metode penelitian
deskriptif kualitatif. Sedangkan
penelitian yang akan dilakukan ini
bertujuan untuk menganalisis makna
darinarasiNajwaShihabmenggunakan







secara teoretis tidak jauh berbeda
dengan penelitian-penelitian tersebut.




orang lain.Bukan sekedar analisis
kemaknaan, juga ditujukan dalam

















berusaha untuk melihat dan
menganalisismaknadarinarasiNajwa
Shihab. Karena data yang diteliti




























Bahasa Batak Toba, menunjukkan
maknasemantikdalam bahasaBatak
Toba jika diterjemahkan ke dalam
bahasaIndonesiaadalahsama(Silalahi,
2005:10).Selainitu,maknasemantik
tidak dipengaruhi oleh kontekstual,
karena merupakan pemaknaan teks
tertulis.Demikian juga dengan data




























































fisik saja tetapi juga mencakup
kemampuanyangmemilikidampakbagi
































































dimana kondisi penglihatan Novel
Baswedan memang tidak lagibaik.
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sebelumnya,bahwamasyarakatselalu
memperhatikandanakansiapberjuang.
Tujuannya adalah untuk menciptakan
sebuahperasaanbagipembaca(makna
piktorial).Kutipaninilebihmengarah
kepada aksidukungan. Lagu yang
dibawakandiacaraMataNajwaberisi
kritikan kepada pihak berwajib yang
belum juga mengusuttuntas kasus
NovelBaswedan.Juga sebagaiaksi
dukungan kepada Novel, yang
disampaikan dalam setiap lirik lagu.





Maka dengan pencarian makna
narasiNajwaShihabberdasarkankajian










Namun tidakada bagian narasi
yang memilikimakna atau maksud
menghinadanatauuntukmerendahkan
namabaiksuatupihak.SedangkanUU









dan/atau Dokumen Elektronik yang
memilikimuatanpenghinaandan/atau
pencemaran nama baiksebagaimana





























unsur tujuan untuk menjelekkan
pemerintah sama sekalitidak dapat
dibenarkan.Sepertitelah dijelaskan,




mengusut kasus korupsi. Bahkan
setelahkasuspenyiramanairkeraske
wajahnya,pihakkepolisianyangadalah












terkait UU ITE.Pada komentarnya,
HotmanParismenyatakan“kepadapara
pesohoratauselebgramahti-hatidalam












tidak ada pernyataan dalam narasi
tersebut yang mengarah kepada




































bahasa. Perlu diterapkan kepada
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